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Изучение функций, общей структуры и иерархии отдельных конструктов веры в развитии 
общественного сознания и индивидуального развития личности чрезвычайно актуально. Это 
особенно важно в последнее время, когда отношения людей к различным сторонам жизни и к 
тому, что ранее считалось общепризнанными ценностями, пропитаны неверием, переживанием 
утраты их смысла и значимости. Порождаемый временем духовный кризис сопровождаются 
падением потенциала веры человека к социальным ценностям, нравственным идеалам, органам 
власти, ценностным ориентирам возможности рационального преобразования общества, 
снижением веры в себя и пр. Все это приводит к переживанию социальной стагнации и сомнений 
в возможности достижения светлого будущего, к которому устремлялось каждое поколение 
людей.  
Во многих определениях вера как особая форма отношения к ценностям, которая 
основывается не на доказательствах, а на желании индивида признать ее значимость и смысл, т.к. 
с его точки зрения желаемое, как правило, позитивное, полезное, оптимистическое, нужное - 
реально и в ближайшем или отдаленном будущем произойдет в предсказываемой им форме. 
Долгое время в основе веры видели только концепции Бога, души, вечной жизни, поэтому вера 
воспринималась, как религиозный феномен, атрибут духовности и общественного сознания. И 
только позже, по мере укрепления и развития психологии, вера стала рассматриваться, как 
фундаментальная часть личности и индивидуального сознания.  
Для проведения исследования использовалась разработанная и предложенная нами методика 
ТИФУЛ (тест исследования фидемогенных убеждений личности), направленная на изучение 
отношения личности к пяти формам веры и их конструктам. 
В каждой форме веры выделены семь основных концептов (конструктов), которые 
рассматриваются как духовные, социальные и личные ценности. 
В исследовании принимали участие 82 человека (из них 58 – девушек и 24 – юношей), 
являющихся студентами университета, средний возраст которых составляет в среднем 20 лет. 
Респонденты с большим интересом отнеслись к процедуре тестирования и к тому материалу, 
который составляет содержание теста. 
Исследование показало, что к основным духовным ценностям, которые можно назвать 
«духовной триадой», относятся представления людей о душе, бессмертии и Боге. Остальные 
конструкты духовно-религиозной веры имеют более низкий уровень значимости: конструкты веры 
в судьбу, дьявола, иномирян. Анализ отношений к этим и другим конструктам в зависимости от 
пола выявил определенные различия, которые мы изложим и проанализируем в докладе.  
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